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Мета: на основі інституційного аналізу корупційних ризиків як факторів, що негативно 
впливають на поведінку публічного службовця, запобігти їх у транспортній сфері. Методи 
дослідження: використання логіко-семантичного методу пізнання дозволило дослідити дефініції 
антикорупційних понять, як сутності корупційних ризиків. Результати: визначаються передумови 
виникнення корупційних ризиків у транспортній сфері, пропонуються напрямки для їх виявлення та 
запобігання. Обговорення: проблеми у сфері запобігання і протидії корупції, впровадження 
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Постановка проблеми та її актуальність. У 
сучасному світі одним із найнебезпечніших 
явищ, що впливають на інтереси держави та 
суспільства, є корупція. Вона стала проблемою, 
яка впливає на всі сфери суспільного життя, а 
найбільше вражає сферу взаємовідносин грома-
дян з органами публічної адміністрації, з якими 
найчастіше стикаються громадяни при ре-
алізації своїх конституційних прав. Корупція 
підриває довіру громадян до принципів демо-
кратії і законності та веде до підвищення залеж-
ності населення від свавілля чиновників.  
Відповідно до звітів міжнародної організації 
«Transparency International» за період незалеж-
ності України відбулося значне поширення ко-
рупційної поведінки. Так, у 2013 році Україна 
посіла 144 місце у світі з 25 балами, у 2014 - 142 
місце з 26 балами, у 2015 - 130 місце з 27 бала-
ми, у 2016 - 131 місце з 29 балами, у 2017– 130 
місце з 30 балами. Вказані показники ставлять 
Україну в один ряд із найбільш корумпованими, 
що негативно впливає на міжнародний автори-
тет, інвестиційну привабливість країни, швид-
кість євроінтеграційних процесів тощо. При 
цьому, зниження оцінки Індексу сприйняття 
корупції лише на один пункт призводить до 
відпливу з країни капіталу, що дорівнює 
0,5 відсотка ВВП. Для України ці цифри озна-
чають втрату щороку щонайменше 20 млрд. грн. 
[1, c. 5]. Виявлення корупційних ризиків дозво-
лить запобігти поширенню корупції в транс-
портній сфері, підвищить рівень довіри інве-
сторів, що позитивно вплине на економіку дер-
жави. 
Аналіз досліджень і публікацій. Питанням 
дослідження корупційних явищ та пошуком 
превентивних заходів, спрямованих на усунення 
передумов виникнення корупційних ризиків, 
звертали увагу у своїх працях вітчизняні вчені: 
В. Авер’янов, С. Алферов, Н. Армаш, О. Бан-
дурка, І. Бачинська, Т. Василевська, С. Гнатюк, 
В. Галунько, О. Гладун, В. Журавський, А. Зака-
люк, В. Колпаков, В. Іванцов, О. Токар-Оста-
пенко, М. Мельник, О. Костенко, М. Хавронюк. 
Інший аналіз наукових статей та міжнародних 
державних актів свідчить про систематизацію 
антикорупційних прийомів, способів та засобів, 
вироблення дієвих механізмів виявлення коруп-
ційних ризиків на підставі Антикорупційної 
стратегії на 2014-2017 роки [2]. 
Виклад основного матеріалу. Завданням 
дослідження є виявлення та подолання коруп-
ційних ризиків у досліджуваній сфері антикору-
пційних відносин. Об`єктом дослідження є ан-
тикорупційні відносини, що оптимізуються 
виявленням та подоланням корупційних ризиків 
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в транспортній сфері. Предметом є корупційні 
ризики в цій сфері, виявлення та усунення при-
чин, виникнення яких підвищить ефективність 
антикорупційних відносин.  
Проаналізуємо поняття корупції та коруп-
ційного ризику. Так, часто корупцію визнача-
ють як суспільно небезпечне явище, проявом 
якого є «неправомірне використання публічної 
влади для отримання особистої вигоди». 
Суб’єктивною передумовою існування корупції 
у всіх державах є психологічна допустимість 
(схильність) певної частини громадян до задо-
волення життєвих потреб у протиправний 
спосіб, у тому числі шляхом використання вла-
ди чи службових повноважень у корисливих 
цілях. З іншого боку, громадяни – споживачі 
адміністративних послуг – починають сприйма-
ти корупцію як можливість отримання 
адміністративної послуги за «спрощеною про-
цедурою».  
В «Методичних рекомендаціях з виявлення 
зон потенційно підвищеного корупційного ри-
зику у системі державного і муніципального 
управління для розробки антикорупційних за-
ходів цільових програм з протидії корупції у 
виконавчих органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування муніципальних утво-
рень Ульяновської області на 2011–2012 роки» 
зазначено: корупційні ризики – це «закладені в 
систему державного й муніципального управ-
ління можливості дії (бездіяльності) посадових 
осіб і рядових співпрацівників із метою неза-
конного одержання матеріальної та іншої виго-
ди при виконанні посадових повноважень» [3, 
с. 212].  
О.В. Казаченкова визначає корупційні ризи-
ки, як обставини, фактори та явища, що вини-
кають у процесі функціонування органів дер-
жавної влади, здійснюючи державну та місцеву 
службу, створюючи ситуацію можливого вчи-
нення корупційного правопорушення [4, с. 37]. 
З наукової праці К.М. Ташиної вбачається, що 
ризик корупції – це шанс залишитися в коруп-
ційній ситуації, входячи до контакту з держав-
ними службовцями, що ґрунтується на коруп-
ційному ентузіазмі хабарників, які утворюють 
дефіцит державних послуг та бюрократичні 
перепони для вимагання хабара [3, с. 213]. 
Таким чином, корупційні ризики – це ком-
плекс правових, організаційних та інших при-
чин, які сприяють, породжують чи заохочують 
державних службовців до скоєння корупційних 
правопорушень під час виконання ними 
функцій держави. За поширеністю корупційні 
ризики в діяльності державних службовців 
можна розташувати в такому порядку: недобро-
чесність державних службовців; виникнення 
конфлікту інтересів; недостатній рівень контро-
лю або безконтрольність з боку керівництва; 
наявність дискреційних повноважень.  
Одним із дієвих заходів у сфері запобігання 
та протидії корупції є виявлення корупційних 
ризиків та усунення причин виникнення таких 
ризиків. Безперечно, подолання корупційних 
явищ за відсутності дієвого контролю з боку 
самої громадськості приречено на поразку. Ра-
зом із тим, слід виділити фактори правового 
характеру, які впливають на виникнення коруп-
ційних ризиків, серед яких: 
- порушення принципу верховенства права та 
принципу законності в діяльності публічних 
службовців; 
- існування прогалин чи колізій в антико-
рупційному законодавстві, які інтерпретуються 
у правозастосовній діяльності в інтересах тих 
осіб, які безпосередньо здійснюють їх застосу-
вання. 
- відсутність ефективних системних заходів 
запобігання корупційним явищам та протидії 
наявним проявам корупції; 
- низький рівень соціального та матеріально-
фінансового забезпечення публічних служ-
бовців, які безпосередньо задіяні у наданні 
адміністративних послуг громадянам.  
- відсутність належного нормативного за-
кріплення процедури надання публічних послуг 
і прийняття відповідних рішень, широке коло 
дискреційних повноважень. 
Оскільки мова йде про використання публіч-
ної влади, то можна зробити висновок, що до 
корупційних ризиків причетні лише ті особи, які 
наділені такою владою в силу виконуваного 
ними доручення з боку держави. Такими особа-
ми є ті, хто займає посади публічної служби 
(державні політичні діячі, державні службовці, 
службовці органів місцевого самоврядування, 
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судді). Зазначимо, що публічний характер 
служби, визначається загальнодержавним інте-
ресом, що забезпечує реалізацію завдань і 
функцій держави у межах відповідних норма-
тивно-правових актів.  
Так, науковець Н.О. Армаш виділяє поняття 
«політична корупція», як одержання неправо-
мірної вигоди або прийняття обіцян-
ки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших 
осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи 
надання неправомірної вигоди особі, наділеній 
державно-владними повноваженнями в сфері 
формування державної політики, або на її ви-
могу іншим фізичним чи юридичним особам з 
метою схилити цю особу до протиправного 
використання наданих їй службових повнова-
жень та пов’язаних із цим можливостей [5]. 
Ю.О. Тихомиров визначає публічний інтерес, як 
визначений державою і забезпечений правом 
інтерес соціальної спільноти, задоволення якого 
є умовою та гарантією її існування і розвитку [6, 
с. 237]. Отже, учасники таких правовідносин 
наділені можливостями використовувати влад-
но-управлінські повноваження, вирішувати 
політичні, державні, соціально-значущі завдан-
ня, які відкривають шлях для вирішення багать-
ох інших, більш конкретних завдань в усіх сфе-
рах суспільного життя та за допомогою різних 
галузей законодавства, що підвищує можливість 
виникнення корупційних ризиків. 
Тож, безперечно першочерговим напрямком 
у сфері запобігання корупції є виявлення коруп-
ційних ризиків, які можуть виникнути в діяль-
ності державних службовців, а також усунення 
умов та причин їх виникнення.  
Слід звернути увагу, що перше місце серед 
корупційних ризиків займає недоброчесність 
поведінки державних службовців. Недоброчес-
на поведінка державного службовця як один із 
чинників корупційних ризиків – це перш за все 
порушення або ж свідоме нехтування ним мо-
ральних критеріїв та етичних норм поведінки на 
державній службі. Термін доброчесності вжи-
вається у законах України «Про засади держав-
ної антикорупційної політики в Україні» [7], 
«Про запобігання корупції» [8], «Про державну 
службу» [9].  
Основою формування та розвитку добро-
чесності на державній службі України, як одно-
го з напрямків виявлення корупційних ризиків, 
є європейські стандарти доброчесності та бо-
ротьби з корупцією, визначені у міжнародних 
договорах і угодах, які ратифіковані Україною. 
Так, відповідно до Принципів ОЕСР управління 
етикою на державній службі та Керівних прин-
ципів ОЕСР щодо вирішення конфліктів інте-
ресів на державній службі принцип доброчес-
ності полягає у спрямованості дій державного 
службовця на захист публічних інтересів та 
відмові державного службовця від превалюван-
ня приватного інтересу під час здійснення нада-
них йому повноважень [10]. 
Рекомендацією № R (2000) 10 Комітету 
Міністрів державам-членам Ради Європи щодо 
кодексів поведінки державних службовців ре-
комендовано, щоб уряди держав-учасниць за-
охочували, відповідно до національного законо-
давства та принципів державного управління, 
прийняття національних кодексів поведінки 
державних службовців, базуючись на модель-
ному кодексі поведінки для державних служ-
бовців, який є додатком до цієї Рекомендації; і 
уповноважує Групу держав проти корупції кон-
тролювати її виконання [11].  
Разом із цим, одним із суттєвих корупційних 
ризиків у діяльності державних службовців є 
виникнення конфлікту інтересів, тобто наяв-
ності реальних або таких, що видаються реаль-
ними, суперечностей між приватними інтереса-
ми особи та її службовими повноваженнями, які 
можуть вплинути на об’єктивність або неупере-
дженість прийняття рішень, а також на вчинен-
ня чи не вчинення дій під час виконання нада-
них їй службових повноважень. Наявність кон-
флікту інтересів не обов’язково призводить до 
фактів корупції, однак істотно підвищує ризик 
вчинення корупційних діянь та є по суті їх пе-
редумовою. При цьому конфлікт інтересів є 
внутрішньо особистісним конфліктом держав-
ного службовця, який виникає через бажання 
скористатися владою, всупереч нормам про-
фесійної етики. 
Поняття «корупція» і «конфлікт інтересів» 
об’єднані загальним наслідком, пов’язаним із 
заподіянням шкоди правам і законним інтересам 
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громадян, суспільству і державі. Терміни «ко-
рупція», «конфлікт інтересів», «особиста за-
цікавленість» об’єднані загальним методом 
досягнення вигоди, пов’язаним із незаконним 
використанням особою свого посадового стано-
вища або впливом на їх належне виконання. 
Крім того, зазначені дефініції об’єднані загаль-
ним результатом, одержаним при зловживанні 
службовим становищем у вигляді грошей, цін-
ностей, іншого майна або послуг майнового 
характеру, інших майнових прав для себе або 
для третіх осіб, або незаконного надання такої 
вигоди зазначеною особі іншим особам [12, 
с. 127]. 
Особливу роль у вирішенні проблеми запо-
бігання та врегулювання конфлікту інтересів 
відіграють такі міжнародно-правові документи 
в антикорупційній сфері, як Міжнародний ко-
декс поведінки публічних посадових осіб [13] і 
Модельний кодекс [11], які є орієнтирами для 
розвитку українського законодавства щодо ви-
явлення чинників корупційних ризиків, зокрема, 
запобігання і врегулювання конфлікту інтересів. 
Так, у Міжнародному кодексі поведінки 
публічних посадових осіб визначено сутність 
конфлікту інтересів, розглядаються його види 
(реальний, уявний і потенційний), пропонують-
ся базові принципи його врегулювання та клю-
чові елементи ефективної політики у цій сфері. 
В положеннях цього Кодексу зазначено, що 
державні посадові особи не вправі: 
1) використовувати своє офіційне становище 
для невиправданого здобування особистої ко-
ристі або особистої чи фінансової користі для 
своїх сімей; 2) брати участь у будь-яких угодах; 
3) займати становище, виконувати функції чи 
мати фінансові, комерційні або інші аналогічні 
інтереси, несумісні з їх посадою, функціями, 
обов’язками або з їх виконанням [13]. 
Таким чином, зміст Модельного кодексу 
відобразив досвід регулювання поведінки дер-
жавних службовців країн розвиненої демократії 
та визначив причини виявлення корупційних 
ризиків, які можуть виникнути в діяльності 
державних службовців, а також усунення умов 
та причин виникнення цих ризиків. Його прий-
няття сприяло розробці національних кодексів, 
створенню спеціальних державних інституцій з 
проблем етики, впровадженню етичної освіти. 
Водночас Модельний кодекс поведінки держав-
них службовців Ради Європи, згідно з додатком 
до Рекомендації визначив міжнародні стандарти 
поведінки для службовців та перспективи їх 
впровадження у цій сфері, яке повинно 
здійснюватися на основі національних кодексів 
поведінки державних службовців, розроблених 
відповідно до запропонованого документа. 
Особливу увагу серед міжнародних доку-
ментів у сфері запобігання і протидії корупції, 
як основного документу виявлення корупційних 
ризиків, заслуговує конвенція ООН проти ко-
рупції, ратифікована Законом України від 
18.10.2006 № 251-V, відповідно до статті 7 якої, 
кожна Держава – учасниця прагне, згідно з ос-
новними принципами свого внутрішнього пра-
ва, створювати, підтримувати і зміцнювати такі 
системи, які сприяють прозорості й запобігають 
виникненню конфлікту інтересів [14]. 
Питання вирішення конфліктів інтересів 
відображено в європейських стандартах забез-
печення доброчесності на державній службі. 
Так Комітетом Міністрів Ради Європи визначе-
но двадцять керівних принципів боротьби з 
корупцією, розроблених Мультидисциплінар-
ною групою з питань корупції (GМС) серед 
яких: здійснення ефективних заходів, спрямова-
них на запобігання корупції та виявлення ко-
рупційних ризиків, і в цьому зв’язку під-
вищення поінформованості громадськості та 
сприяння етичній поведінці; захист для осіб, які 
допомагають владі у боротьбі з корупцією, а 
також збереження таємниці слідства; запро-
вадження необхідних заходів із вилучення та 
конфіскації доходів, отриманих в результаті 
корупційних дій, а також заходів для попере-
дження використання юридичних осіб для при-
криття корупційних дій; запровадження 
спеціалізації осіб або органів, відповідальних за 
боротьбу з корупцією, забезпечуючи їх необ-
хідними засобами та навчанням для виконання 
покладених на таких осіб або органи зав-
дань [15]. Відтак, європейські стандарти добро-
чесності спрямовані на запобігання корупції, 
виявлення корупційних ризиків та є головними 
інструментами запобігання конфлікту інтересів 
на державній службі. 
Висновки. Варто підкреслити, що до основ-
них недоліків боротьби з корупцією в Україні 
слід віднести: недотримання стратегії та такти-
ки протидії корупції публічними посадовими 
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особами; неналежна організація виконання про-
грамних антикорупційних заходів за відсутності 
єдиної політичної волі щодо системної протидії 
корупції; недостатня антикорупційна діяльність 
суб’єктів законодавчої ініціативи щодо визна-
чення корупційних ризиків у процесі підготовки 
проектів, реалізації самих нормативно-правових 
актів та виявлення й подолання цих ризиків у 
поведінці державних службовців та в чинному 
законодавстві. 
Таким чином, враховуючи положення вказа-
них міжнародних стандартів, для здійснення 
антикорупційних реформ, виявлення коруп-
ційних ризиків, які можуть виникнути в діяль-
ності державних службовців транспортної сфе-
ри, а також усунення умов та причин виникнен-
ня цих ризиків слід впроваджувати новітні пре-
вентивні антикорупційні механізми, а саме, 
декларування майна, доходів, витрат та зо-
бов’язань фінансового характеру державних 
службовців, перевірка їхньої доброчесності, 
моніторинг способу життя, запобігання та вре-
гулювання конфліктів інтересів, дотримання 
етики поведінки. Водночас, необхідно закріпити 
вказані положення в Законі України «Про за-
побігання корупції». Разом із цим, ще не 
вирішеними залишаються положення, які пе-
редбачені Антикорупційною стратегією, а саме: 
ухвалення закону про захист осіб, які доброчес-
но повідомляють про корупційні правопору-
шення (викривачів); прийняття закону про про-
ведення перевірок публічних службовців на 
доброчесність. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ 
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Цель: на основе институционального анализа коррупционных рисков как факторов, негативно 
влияющих на поведение публичного служащего, предотвратить их в транспортной сфере. Методы 
исследования: использование логико-семантического метода познания позволило исследовать 
дефиниции антикоррупционных понятий, как сущности коррупционных рисков. Результаты: 
определяются предпосылки возникновения коррупционных рисков в транспортной сфере, 
предлагаются направления для их выявления и предотвращения. Обсуждение проблемы: в сфере 
предотвращения и противодействия коррупции, внедрения европейских стандартов поведения 
государственных служащих в транспортной сфере.  
Ключевые слова: коррупция, коррупционный риск, конфликт интересов, международный кодекс. 
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CORRUPTION RISKS IN THE TRANSPORT SECTOR 
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The purpose: of the paper is to prevent, on the basis of institutional analysis, corruption risks as factors 
that negatively affect the behavior of a public servant and prevent them in the transport sector. Methods of 
research: using the logical semantic method of cognition allowed to investigate the definitions of anti-
corruption concepts as the essence of corruption risks. Results: the preconditions for the emergence of 
corruption risks in the transport sector are determined, directions for their detection and prevention are 
offered. Discussion: problems in the field of prevention and counteraction to corruption, implementation of 
European standards of conduct of civil servants in the transport sector.  
Keywords: corruption, corruption risk, conflict of interests, international code. 
 
